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الدّني ية  لمدرةة امااوّي يةويل  بافصل ال  نل نل يغة امعربيية المدرسي مكتاب تحليل ا
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 قسم  تربية انليغة امعربيي ة
  غات وامفنينتربية انلي  كليي ة
  ّةي جامعة ا  ودونس يي ا امترب
 باودونج
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